






















































（１）の文全体、つまり（１） Where does he live?「彼はどこに住んでいますか。」
だから、
（２） Do you know it?
                ↓
　　　（１） Where does he live?   
そこで、（itをWhere does he live?と置き換えて）
    Do you know ［（１） Where does he live?］?
─ 2─
次の（1）と（2）の２つの分の示す内容を１つの英文で表しなさい。
（1）Where does he live?　（2）Do you know it?
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   「あなたは「彼はどこに住んでいますか。」を知っていますか。」




［（１） Where does he live?］のうちの
whereを除いた疑問文の部分［does he live?］を通常の文（平叙文）にする。
                 つまり、［he lives］ （heは３人称単数だから liveに sがつく）
次に whereをこの文につけて［where he lives］
最後に、これをもとに戻して、
             Do you know where he lives?
　以上、①～③のプロセスから、次のような誤答例を想定することができる。
②→ Do you know where does he live?














































































































　この点についてはWinograd, T. & Flore, F. （１９８６）が次のように述べている点が参考に
なる（下線は引用者）。















































１   ここで＜ dose＞をスペルミスと表現したが実際にはこのスペル自体は存在する。これについて
は、「４．今後の課題」でさらに検討する。
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